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Minowa, C., Koitabashi,K.（2013）. Eﬀ ects of autogenic training on perioperative anxiety and pain 























Yahiro, M.（2013）. Teaching nursing students about dignified care through enhancing the 































Kinjo, H., K. K. Imai., Yuge, M.（2013）. A comparative study on late―pregnant and postpartum 
women with depression and its related factors in Japan and THAILAND. 9th INC & 3rd WANS, 
WANS-296.
Minowa, C., Miyahara, K., Futagami, M., Yanagisawa, K., Koitabshi, K.（2013）. The application of 
salivary alpha-amylase level in assessing the relaxation response in postoperative patients. 








































Chan, M. F., Ota, K., Yahiro, M., et al.（2013）. Patients’ perceptions of dignity in care in hospital: A 
study in Japan and Singapore.16th East Asian Forum of Nursing Scholars（EAFONS）, Bangkok, 
Abstract 221.
Ota, K., Maeda, J., Yahiro, M., et al.（2013）. Development of international patient dignity scale. 14th 
International Conference of Nursing Ethics（ICNE）, Melbourne, Abstract 8.
Ota, K., Maeda, J., Yahiro, M., et al.（2013）. The relationship between patients’ expectations of 
dignity and privacy. 23rd Summer Institute of Nursing Informatics（SINI）, University of 













































































































































































管理研修，Tokyo International Center of JICA，2013. 10. 25，東京．
竹尾惠子．講師．ラオス人民民主共和国「母子保健人材開発プロジェクト」カウンターパート研修
（JICA）．佐久大学，2013. 11. 12-14，佐久市．

























Ethics education in the context of inter-professional practice: empowerment and the recovery 




























護協会，2013. 7. 2／7. 9，茨城．
吉川三枝子．講師．看護管理概論．平成25年度認定看護管理者ファーストレベル研修会，茨城県立







別 所 遊 子　 日本地域看護学会．評議員，論文表彰委員，査読委員
看護研究学会．査読委員
橋本佳美，中田覚子，清水久美子，高橋智恵，上原明子，臼井淳美
　　　　　　　第28回日本母乳哺育学会学術集会．学術集会企画運営委員，2013. 9. 14／9. 15，佐久．













木 下 珠 希　第28回日本母乳哺育学会学術集会．事務局担当


















鈴 木 千 衣　日本小児看護学学会．専任査読委員
鈴木真理子　日本看護倫理学会．学会誌編集委員
田 中 高 政　 日本看護倫理学会．評議員，編集委員会副委員長
日本笑い学会．理事，信州支部長
八 尋 道 子　日本看護科学学会．看護倫理検討委員会委員
弓 削 美 鈴　 第28回日本母乳哺育学会学術集会．実行委員長，座長
学外委員会等活動
別 所 遊 子　 神奈川県社会福祉審議会．委員
大学評価・学位授与機構．大学機関別認証評価専門委員





三 石 清 子　佐久市「足育」をキーワードとした臼田のまちづくり会議．委員









宮 崎 紀 枝　 一般社団法人全国保健師教育機関協議会．関東甲信越ブロック長校及び定例研究会
担当校
佐久保健所管内保健師会人材育成プロジェクト．精神保健プロジェクトアドバイザー









高 橋 智 恵　長野県助産師会．広報委員
竹 尾 惠 子　学校法人産業医科大学．外部評価委員
八 尋 道 子　 富士見高原医療福祉センター．外国人看護師候補者の看護師国家試験合格に向けた
教育支援
依 田 明 子　 一般社団法人全国保健師教育機関協議会．関東甲信越ブロック．平成25年度ブロッ
ク長校　庶務・会計
弓 削 美 鈴　日本助産師会南北関東地区研修会．運営委員
教材制作
小山智史，高橋龍太郎，堀内ふき（監修）（2013）．看護のための病態生理とアセスメント（vol. 4）
呼吸障害．医学映像教育センター
阿藤幸子（原案協力），高橋龍太郎，堀内ふき（監修）（2013）．看護のための病態生理とアセスメン
ト（vol. 5）ショック．医学映像教育センター
柿山英津子（原案協力），山本恵子（原案），高橋龍太郎，堀内ふき（監修）（2013）．看護のための
病態生理とアセスメント（vol. 12）難聴・耳鳴り・めまい．医学映像教育センター
山本恵子（原案），高橋龍太郎，堀内ふき（監修）（2013）．看護のための病態生理とアセスメント
（vol. 14）運動障害．医学映像教育センター
その他
宮地文子，別所遊子，大渕律子，宮崎紀枝，三石清子，依田明子
佐久市福祉部高齢福祉課「佐久市高齢者支援に関する実態調査報告」（平成24年3月発行）の調査・
分析・報告書作成に協力
